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La presente investigación recaba información para dar respuesta a la interrogante: 
¿Cuál es la relación existente entre las técnicas de estudio y el aprendizaje en los en los 
estudiantes de cuarto de secundaria de una institución educativa pública, el  estudio en 
mención tuvo el enfoque cuantitativo, es del tipo sustantivo o de base, con diseño 
descriptivo correlacional. La muestra se conformó con 60 estudiantes. Los instrumentos 
que posibilitaron recabar la información respectiva fueron: cuestionario de técnicas de 
estudio y cuestionario del aprendizaje para estudiantes. El diseño estadístico contempló 
estadísticos descriptivos e inferenciales. Las conclusiones a las que se arribó, fueron las 
siguientes: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión 
espacio y ambiente de estudio, planificación del tiempo de estudio, método de estudio y 
motivación pór el estudio; y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de 
una institución educativa pública.    

















The present research collects information to answer the question: What is the 
relationship between study techniques and learning in the fourth of secondary school 
students of a public educational institution, the study had a quantitative approach , is of 
the substantive or base type, with descriptive correlational design. The sample was 
formed with 60 students. The instruments that made it possible to collect the respective 
information were: questionnaire of study techniques and questionnaire of learning for 
students. The statistical design contemplated descriptive and inferential statistics. The 
conclusions reached were the following: There is a significant relationship between the 
study techniques, in their space dimension and study environment, study time planning, 
study method and motivation for the study; and learning in the fourth high school 
students of a public educational institution. 











El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
existente entre las técnicas de estudio y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de 
secundaria de una institución educativa pública.    
   El estudio es uno de los procedimientos más importantes para aprender. Se puede 
definir como una actividad personal, consciente y voluntaria que pone en funcionamiento 
todas las capacidades intelectuales con el fin de conocer, comprender, analizar, sintetizar y 
aplicar aquellos datos, técnicas, relaciones, problemas, principios y teorías que ayudan al 
sujeto en su formación. 
Es necesario saber estudiar de una manera rápida y eficaz, cada vez es más importante 
tener una buena preparación, ya que estamos inmersos en un mundo en continuo progreso, 
de allí la necesidad de estar al tanto de las diferentes técnicas de estudio y de su aporte al 
logro de los aprendizajes. 
 Existe una relación estrecha entre estudio y aprendizaje, así lo afirma Uriarte (1997, 
p. 34): Estudio y aprendizaje, están tan fuertemente vinculados que si queremos hablar de 
un estudio efectivo para un aprendizaje significativo, se deben cumplir los pasos o fases. 
En este caso el aprendizaje es el resultado del estudio: 
El aprendizaje, a su vez, es el resultado que esperamos luego del acto de estudiar y 
consiste en adquirir nueva información y nuevas respuestas, o modificar respuestas 
negativas; el aprendizaje es comprensión. Sus principios fundamentales son pocos y no 
difíciles de entender. Como cualquier otra actividad, el aprendizaje debe ser iniciado y 
sostenido por algún motivo o fuerza conductora. Es intencional, es decir, que está dirigido 
hacia metas o fines específicos. Debe haber, pues,  maneras de verificar qué medios 
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conducen hacia las metas propuestas y cuáles no; en otras palabras, han de existir criterios 
para discernir lo correcto y lo equivocado. Cuando los errores ocurran, deben ser 
reconocidos como tales, de modo que se los pueda sustituir por otras respuestas. Sobre 
todo lo que uno aprende se alcanza en un determinado grado mediante una práctica 
adicional apropiada. Lo que se aprende es retenido para su uso ulterior y puede ayudar en 
aprendizajes futuros (Meenes, 2002, p. 9). 
Es innegable la importancia que se le confiere al estudio, y a las técnicas de estudio, en 
relación con el aprendizaje;  las posibilidades de su sinergia nos permiten incrementar los 
aprendizajes; adquiriendo, codificando, procesando y recuperando la información  a través 
de una diversidad de técnicas.  
Los aportes principales de la investigación radican en que si se mejoran las técnicas de 
estudio se podría fomentar el desarrollo de competencias de investigación en los alumnos. 
Asimismo, con las competencias de investigación desarrolladas se incrementará el 















Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En el contexto mundial de las necesidades cambiantes de un mercado de empleos, es 
esencial que los estudiantes estén capacitados para ser flexibles, adaptables y preparados 
para tomar responsabilidad respecto a su propio aprendizaje y su propio desarrollo 
personal y profesional. 
La preocupación por las técnicas de estudio de los estudiantes data desde la segunda 
mitad del siglo XX. No obstante, en nuestro tiempo esta cuestión adquiere un renovado 
interés, en gran medida por la extensión de la educación, así como por las altas tasas de 
fracaso escolar. De hecho, diversas investigaciones se orientan a conocer con 
exhaustividad los procesos de aprendizaje y a valorar en qué grado influyen las técnicas 
de estudio en el aprendizaje. En ese sentido llama la atención la escasez de prospecciones 
de este tipo en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades educativas, quienes 
en un número significativo obtienen malos resultados. En efecto, no todos los estudiantes 
hacen frente con éxito a los nuevos desafíos que la escuela plantea: aumento de la 
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exigencia, necesidad creciente de organización del trabajo académico, mayor dedicación 
al estudio, autonomía, etcétera. 
Entendiendo la situación de esta manera, las técnicas de estudio constituyen un 
elemento fundamental  en el aprendizaje  de los estudiantes, es necesario reconocer que si 
a temprana edad se practica con las técnicas de estudio, indudablemente esto los llevaría  
a desarrollarse mejor intelectualmente. 
Así, surge la preocupación y la interrogante del presente estudio, respecto a que si los 
estudiantes poseen o no las técnicas de estudio definidas, y si estas se relacionan con el 
aprendizaje que ellos obtienen; en ese sentido en el presente estudio se pretende 
demostrar que existe relación entre las técnicas de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes de educación secundaria. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cuál es la relación que existe entre las técnicas de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes de cuarto de secundaria de una institución educativa pública?    
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cuál es la relación que existe entre las técnicas de estudio, en su dimensión espacio 
y ambiente de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de 
una institución educativa pública?    
Pe. 2. ¿Cuál es la relación que existe entre las técnicas de estudio, en su dimensión 
planificación del tiempo de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de 
secundaria de una institución educativa pública?   
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Pe. 3. ¿Cuál es la relación que existe entre las técnicas de estudio, en su dimensión método 
de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de una 
institución educativa pública?   
Pe . 4. ¿Cuál es la relación que existe entre las técnicas de estudio, en su dimensión 
motivación por el estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria 
de una institución educativa pública?  
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar la relación que existe entre las técnicas de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes de cuarto de secundaria de una institución educativa pública.    
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe .1. Establecer la relación que existe entre las técnicas de estudio, en su dimensión 
espacio y ambiente de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de 
secundaria de una institución educativa pública.    
Oe. 2. Establecer la relación que existe entre las técnicas de estudio, en su dimensión 
planificación del tiempo de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de 
secundaria de una institución educativa pública.   
Oe. 3. Establecer la relación que existe entre las técnicas de estudio, en su dimensión 
método de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de una 
institución educativa pública.    
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Oe. 4. Establecer la relación que existe entre las técnicas de estudio, en su dimensión 
motivación por el estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria 
de una institución educativa pública.  
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
La importancia del presente trabajo radica en la valoración de las técnicas de estudio 
como núcleo fundamental para el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de 
una institución educativa pública, en tanto este  elemento es fundamental ya que a partir de 
la cual se puede en conjunto construir una alternativa de cambio, que permita favorecer 
espacios de compromisos y de esa manera que conlleven a encontrar soluciones a la 
diversidad de problemas que enfrentan los estudiantes, por desconocer ciertos factores que 
influyen para estudiar. 
En este sentido, la importancia del presente estudio radica en lo siguiente: 
Constituirá el punto de partida para posteriores investigaciones que pretendan  analizar 
este fenómeno con el firme propósito de contribuir al mejoramiento del aprendizaje del 
estudiante en cualquiera de sus niveles educativos en el ámbito nacional. 
1.4.2. Alcances de la investigación 
Como alcance o ámbito de influencia, comprende a los  estudiantes de cuarto año de 
secundaria de una institución educativa pública, el alcance temporal comprende el périodo 
lectivo 2016 y la población y muestra se encuantra en el ámbito de la jurisdicción de la 










Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Rivadeneyra, R. (2010) La influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento 
escolar de las alumnas del 4to de Secundaria de la I.E Nuestra Señora de Montserrat de 
Lima. Los resultados obtenidos permiten afirmar que existe relación significativa 
moderada entre hábitos de estudio y rendimiento académico en el área de comunicación 
integral, de manera general se identifica una mediana presencia de hábitos de estudio 
siendo los más arraigadas la planificación adecuada, ambiente de estudio donde el 
rendimiento se ubica entre excelente y bueno en mayor porcentaje. Antecedentes 
internacionales. En consultas realizadas en relación con el tema se encuentran varias 
investigaciones en diferentes contextos mundiales.  
Cartagena (2008), realizó una investigación cuyo propósito de comparar los puntajes 
de auto eficiencia en el rendimiento académico como los aspectos de los hábitos de estudio 
referidos a técnicas, organización, tiempo, distractibilidad en los alumnos de 1º, 2º,5º de 
secundaria con alto y bajo rendimiento académico. La muestra estuvo constituido por 103 
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estudiantes: 37 de 1º de secundaria, 35 de 2º de secundaria, 31 de 5º de secundaria del 
Colegio Técnico Parroquial Peruano Chino “San Francisco de Asís”, ubicado en el distrito 
de Ate Vitarte- Huaycàn de la UGEL 06 de Lima; Metropolitana. Se emplearon dos 
instrumentos: la escala de auto eficacia de rendimiento escolar y el inventario de Hábitos 
de estudio CASM – 85 Revisión 98. Los resultados demuestran que existen diferencia 
significativa entre los niveles de los hábitos de estudio entre los alumnos de 1º,2º y 5º de 
secundaria, con alto y bajo rendimiento.  
Luque (2006) realizó una investigación cuyo objetivo era establecer la influencia de 
los hábitos de estudio en el rendimiento académico en el área de matemática de los 
alumnos del cuarto y quinto grado de secundaria de la I.E.S. Cabana, la población de 
estudio fue de 79 alumnos y llego a la conclusión siguiente: Los hábitos de estudio 
influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto y quinto grado de 
educación secundaria en el área de matemática, en aceptación a la hipótesis planteada; 
asimismo recomienda que las autoridades de la I.E.S. de Cabana – Puno desarrollen 
hábitos de estudio en forma técnica para mejorar la calidad de educación en el medio.  
Yáñez (2005), La investigación analiza la relación entre la presencia y calidad de los 
hábitos de estudio y el rendimiento escolar. Se aplico es test de hábitos de estudio a los 
niños (as) de 6º año básico del colegio Sagrada Familia de Villarica, el cual consulto sobre 
los materiales existentes en el momento de estudiar, distribución del tiempo, la actitud 
personal, la forma de estudiar, como realiza los trabajos, y la actitud frente a las 
evaluaciones. Las nóminas de notas permitieron observar el rendimiento de los estudiantes. 
Los resultados de la investigación permitieron avalar la hipótesis planteada. El rendimiento 
esta correlacionado con la presencia y la calidad de los hábitos de estudio,  si bien es 
cierto, el estudio demostró la existencia de la correlación positiva en ambos cursos, los 
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resultados no muestran una asociación lineal, es decir, se esperaba que se cumpliese la 
relación consistente, que los alumnos que presentaban altos puntajes en el test fuesen 
quienes obtuvieran los promedios de notas más altos y viceversa. Muchos estudios 
concluyen que los hábitos de estudio tiene una relación directa con el rendimiento 
académico, donde un buen ambiente, la planificación, los métodos utilizados, y la 
motivación por el estudio, inciden en el rendimiento académico de los estudiantes. 
Pintado(2009) Hábitos de estudio, rendimiento académico y expectativas de cambio en 
estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, tesis, cuyo objetivo es establecer la 
influencia que ejercen los hábitos de estudio en el rendimiento académico y la expectativa 
de cambio de los estudiantes de las Facultades de Ciencias Administrativas, Contables y 
Económicas de la Universidad Nacional del Callao en razón del género,  obtiene las 
siguientes conclusiones: Los estudiantes en general de la Universidad Nacional del Callao 
presentan hábitos de estudio y actitudes inadecuadas de estudio, situación que viene 
perjudicando de manera significativa sus rendimientos académicos. Existe relación directa 
entre los hábitos inadecuados y el bajo rendimiento académico de los estudiantes, 
desencadenándose entre ellos, un bajo nivel de expectativas de cambio que pudiera 
realizarse en la Universidad Nacional del Callao a fin de posibilitar al estudiante el 
mejoramiento en su formación académica.  
En la mayoría de las investigaciones realizadas se concluye que los hábitos de estudio 
tienen una relación directa con el rendimiento académico de los alumnos, donde un buen 
ambiente de estudio, la planificación en el estudio, los métodos de estudio utilizados la 
motivación por el estudio inciden en el rendimiento académico de los alumnos, como 
también existen una minoría de trabajos de investigación que concluyen que no existen 
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diferencias significativas estadísticamente entre el rendimiento académico de los alumnos 
que tienen buenos hábitos de estudio y los que no tienen hábitos de estudio. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Técnicas de estudio 
2.2.1.1. Generalidades y concepto  
El plan de trabajo ha de incluir todo lo que hace referencia a una buena planificación y 
estructuración del tiempo real que se va a dedicar al estudio, teniendo en cuenta el número 
de materias y su dificultad. Conceptos como el de tiempo teórico, libre y real, así como la 
valoración de las actividades extraescolares que se realizan diariamente o bien otras a las 
que el sujeto dedica unas horas semanales, deben ser revisados y analizados para 
planificar, con garantías de éxito, el calendario de estudio: semanal, quincenal, mensual o 
trimestral. 
Las pautas para el estudio de una lección pueden concretarse en:  
- Prelectura: lectura de aproximación.  
- Anotaciones marginales. Subrayado de las ideas principales.  
- Lectura de estudio, de repaso 
- Resumen del contenido.  
- Esquema gráfico para memorizar visualmente.  
- En el campo educativo el sujeto debe adquirir - según aumenta su edad, y como 
individuo incluido o en un ambiente y sociedad en continuo cambio - unos 
conocimientos de una manera más profunda y duradera, así como un dominio para 




No se trata, pues, sólo de "tragar conocimientos", sino de aprender "a aprender" para 
que la información acumulada sea útil. 
¿Qué hace el estudiante cuando aprende? Realiza las siguientes operaciones, según su 
edad y su madurez: 
- Investiga, busca y relaciona, pues no es un ser pasivo.  
- Percibe lo que se encuentra a su alrededor. Identifica, compara y discrimina.  
- Responde ante los diferentes estímulos guiados por sus necesidades e intereses. 
La respuesta puede ser a través de informes verbales, productos o ciertas 
habilidades (perceptivas o motoras).  
- Recuerda gracias a la memoria.  
- Obtiene los fines y metas propuestas.  
Para llegar a alcanzar la meta el estudiante debe poner en marcha los siguientes 
procesos: 
- Diferenciación. Separar los aspectos que le interesan.  
- Integración. Consolidación de los diferentes aspectos para crear una respuesta. 
- Generalización. Emplear esta respuesta en situaciones semejantes.  
- Transferencia. Adaptar la respuesta a situaciones nuevas. 
1. Selección de datos: 
Técnicas de lectura, estudio, recogida de datos. 
2. Organización y asimilación de los datos: Técnicas de sistematización, recuerdo, 
etc. 
3. Exposición de resultados: 
Técnica de examen, presentación de trabajos, exposición oral, etc. 
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2.2.1.2. Factores involucrados en las técnicas de estudio 
No existe un programa único e ideal para mejorar las técnicas de estudio. Lo más 
importante es conocer como estudias y decidir mejorar; o elaborar tu propio método de 
estudio. A continuación mencionamos algunos contenidos que se usan en los métodos de 
estudio. 
Cuando no nos fijamos una meta de estudio, lo que sucede por lo general es que 
estamos optando por una actitud inadecuada, si no sabemos lo que vamos a estudiar ni 
cuanto vamos a estudiar o por cuánto tiempo, no sabremos hacia dónde nos dirigimos. 
Muchas veces no nos ponemos a pensar en aspectos sencillos como son: el lugar y la 
hora de estudio, así como tampoco pensamos en el momento en que tenemos mejor 
disposición mental y física para hacerlo. 
El espacio y la organización del tiempo son dos aspectos fundamentales a tomar en 
cuenta. No es lo mismo leer por primera vez un tema para un examen de mañana que 
repasarlo después de cada clase y llevar al día la preparación de los contenidos que vamos 
viendo, de esta manera es más fácil asimilar los conceptos. 
Es necesario tener en cuenta si primero hay exámenes, trabajos, presentaciones y a 
partir de eso confeccionar un horario de estudio diario, realista, realizable y flexible. 
Empezar por las asignaturas más fáciles a las difíciles es lo más óptimo y determinar 
cuánto tiempo se le da a cada materia. 
Las horas ideales de estudio mayormente son por las mañanas temprano, por las tardes 
después de haber descansado o por las noches, siempre en horas alejadas de las comidas, 
podemos descansar una media hora y luego iniciar nuestras actividades. 
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Asimismo podríamos avisar a nuestros familiares para no ser interrumpidos por 
llamadas telefónicas o visitas en el tiempo que nos hemos propuesto estudiar. 
Podemos preparar el ambiente de estudio de acuerdo a nuestra personalidad.  
Generalmente se consideraba que debíamos estar en una habitación alejada y 
silenciosa que nos permitiera la concentración, sin embargo, ahora sabemos que muchas 
personas necesitan de estar con música para asimilar mejor o estar a gusto, sin embargo, un 
lugar silencioso y alejado no deja de ser el mejor lugar para estudiar considerando que la 
música o estar pendiente de ella como cambiar las canciones de un CD nos distraerá cada 
cierto tiempo. 
La habitación en donde nos disponemos estudiar es necesario que requiera de una 
adecuada iluminación y carezca de la influencia de ruidos exteriores. 
Estudio es uno de los procedimientos más importantes para aprender. De la Torre lo 
define como "una actividad personal, consciente y voluntaria que pone en funcionamiento 
todas las capacidades intelectuales con el fin de conocer, comprender, analizar, sintetizar y 
aplicar aquellos datos, técnicas, relaciones, problemas, principios y teorías que ayudan al 
sujeto en su formación". 
2.2.1.3. Tipos de estudio 
Los pasos para estudiar y aprender son una definición de métodos de estudio. Así, 
tenemos la definición de Aibar (2003, p. 139): “El método es el conjunto de pasos 






Es un método ideado por Thomas Staton citado por Aibar (2003, p. 139). Su nombre 
se debe al acróstico PQRST: 
Tabla 1.  
Método PQRST 
Íngles Castellano 
P Preview E  Examen particular. 
Q Question F Formularse preguntas. 
R Read G Ganar información mediante la lectura. 
S State H Hablar para descubrir o exponer los temas leídos. 
T Test I Investigar los conocimientos que se han adquirido. 




Es un método ideado por Enrique Congrains Martin citado por Aibar (2003, p. 145).  
Tabla 2.  
Método CRILPRARI 
Etapas Fases Pasos 
Pre-estudio Preparación Concentración. Toda nuestra mente y 
atención la concentramos en el objeto de 
estudio.  
Revisión. Revisamos de modo general el 
material de estudio para tener una visión 
global de la lectura. 
Capacitación Interrogación. Nos hacemos una serie de 
preguntas cuyas respuestas debemos hallar 
al leer el texto. 
Estudio Procesamiento Lectura. Lectura dinámica. 
Producción. Elaboración de un resumen y 
crítica u opinión acerca de lo leído. 
Repaso. Repaso o repetición del estudio 
(evita el olvido). 
Verificación Autoevaluación. El lector debe evaluarse; 
examinar sus conocimientos y analizar 
resultados. 
PosT-estudio Perfeccionamiento Refuerzo. Se consulta diversos textos se 
conecta los conocimientos de un área con 
conocimientos tomados de áreas próximas. 
Integración. Cumple la función de 
intercomunicar todos los conocimientos. 






Método SQ3R o Método Robinson 
Es un método ideado por Robinson citado por Aibar (2003, p. 146). Sus siglas se 
explican en el siguiente cuadro. 




Inspección o visión general del texto. Objetivos: tener información 
genérica y sumaria del contenido. 
Question 
Pregunta 
Hacerse preguntas. Ejemplos: ¿qué es esto? O incluir un ¿por qué?, ¿para 








Repetir; realizar esta tercera lectura implica complementar o adquirir una 
nueva visión del tema; reconocer ideas, definiciones, identificar fórmulas, 
establecer demostraciones, localizan términos, fechas, realizar esquemas, etc. 
Review 
Repaso 
Revisar; revisar los títulos, subtítulos u evocar la información global (revisar 
lo subrayado o revisar lo resumido) 




Método de estudio por comprensión o FABER 
Es un método ideado por Fabio Hernández Díaz citado por Aibar (2003, p. 146). 
Consiste en una serie de fases. 
Tabla 4.  
Método de estudio por comprensión 
Fase de información Se recibe y registra de modo organizado los 
datos respecto a eventos, proceso u 
ocurrencias. 
Fase de indagación Se indaga, se busca establecer las causas y 
circunstancias explicativas de los eventos o 
procesos que se desea conocer. 
Fase de organización de 
conocimientos 
La información debe estructurarse permitiendo 
la aparición de nuevos conocimientos e ideas 
personales del estudiante. 
Fase de aplicación de 
conocimientos 
El estudio debe transformarse en soluciones 
prácticas y oportunidades a favor de la 
sociedad o del estudiante. 
Fuente: Aibar (2003, p.146) 
2.2.2. Aprendizaje 
2.2.2.1. Concepto 
En la bibliografía especializada hay varias definiciones de aprendizaje, por ejemplo, 
Rodríguez (1971, p. 47) afirma que: “Es la acción voluntaria y reflexiva del sujeto para 
adentrarse o apoderarse de algunas experiencias y adquirir una nueva forma de conducta o 
modificar una forma de conducta anterior”. En esta investigación el aprendizaje es el 
resultado del acto de estudiar y permite, por lo tanto, adquirir a través de la comprensión 
nuevas respuestas a problemas específicos. 
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Hay relación estrecha entre estudio y aprendizaje, así lo afirma Uriarte (1997, p. 34): 
Estudio y aprendizaje, están tan fuertemente vinculados que si queremos hablar de un 
estudio efectivo para un aprendizaje significativo, se deben cumplir los pasos o fases. En 
este caso el aprendizaje es el resultado del estudio: 
El aprendizaje, a su vez, es el resultado que esperamos luego del acto de 
estudiar y consiste en adquirir nueva información y nuevas respuestas, o 
modificar respuestas negativas; el aprendizaje es comprensión. Sus principios 
fundamentales son pocos y no difíciles de entender. Como cualquier otra 
actividad, el aprendizaje debe ser iniciado y sostenido por algún motivo o 
fuerza conductora. Es intencional, es decir, que está dirigido hacia metas o 
fines específicos. Debe haber, pues,  maneras de verificar qué medios conducen 
hacia las metas propuestas y cuáles no; en otras palabras, han de existir 
criterios para discernir lo correcto y lo equivocado. Cuando los errores ocurran, 
deben ser reconocidos como tales, de modo que se los pueda sustituir por otras 
respuestas. Sobre todo lo que uno aprende se alcanza en un determinado grado 
mediante una práctica adicional apropiada. Lo que se aprende es retenido para 
su uso ulterior y puede ayudar en aprendizajes futuros (Meenes, 2002, p. 9). 
Hay autores que ven en el aprendizaje un proceso social, a diferencia del estudio que 
sería individual: “Aprendizaje es un proceso social, no individualista, tiene que anteceder 
al desarrollo, para que el desarrollo continúe… el objetivo de la escuela no es el 
aprendizaje por sí mismo, sino potenciar el desarrollo” (Chong Long et al., 2004, p. 22). La 
misma autora continúa su postura social del aprendizaje: 
El aprendizaje es un fenómeno social. Comienza en la vida familiar; 
luego a través de sus relaciones sociales, su conocimiento aumenta en cantidad 
y complejidad. El aprendizaje no se realiza en forma aislada, sino en 
comunidad y a través de las actividades cotidianas que realizan en conjunto” 
(Chong Long et al., 2004, p. 23). 
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Así, el rol de la sociedad es influyente en la concepción del aprendizaje. Según Aibar 
(2003, p. 125): “Es un  proceso que permite la adaptación del hombre frente a los 
problemas y demandas de la vida”.  
Hoy el aprendizaje viene superando el enfoque de considerarlo como transmisión de 
información y memorización, concibiéndolo más bien como proceso activo de 
construcción de conocimiento por el alumno a partir de su experiencia y la información 
que acopia y procesa. Es un proceso interno en el sujeto producto del establecimiento de 
relaciones: a) con personas, situaciones y la vida misma (socialización); b) con ideas, 
información y cultura (culturización) y c) con objetos y artefactos (aprendizajes técnicos). 
De esta manera Meenes (2002, p. 9) afirma: 
El aprendizaje, a su vez, es el resultado que esperamos luego del 
acto de estudiar y consiste en adquirir nueva información y nuevas 
respuestas, o modificar respuestas negativas; el aprendizaje es 
comprensión. Sus principios fundamentales son pocos y no difíciles de 
entender. Como cualquier otra actividad, el aprendizaje debe ser iniciado 
y sostenido por algún motivo o fuerza conductora. Es intencional, es 
decir, que está dirigido hacia metas o fines específicos. Debe haber, pues,  
maneras de verificar qué medios conducen hacia las metas propuestas y 
cuáles no; en otras palabras, han de existir criterios para discernir lo 
correcto y lo equivocado. Cuando los errores ocurran, deben ser 
reconocidos como tales, de modo que se los pueda sustituir por otras 
respuestas. Sobre todo lo que uno aprende se alcanza en un determinado 
grado mediante una práctica adicional apropiada. Lo que se aprende es 
retenido para su uso ulterior y puede ayudar en aprendizajes futuros. 
El aprendizaje, así como las competencias, se corresponden con contenidos de distinto 




En tanto proceso personal, el aprendizaje es un proceso mental en el que 
aprendemos contenidos conceptuales (conceptos), procedimentales (saber 
hacer) y actitudinales (los valores, normas y actitudes que se asumen para 
asegurar la convivencia humana del ser). Entonces habrá aprendizaje cuando 
los sujetos han adquirido nuevos conocimientos, nuevas habilidades y destrezas 
así como cuando han asumido nuevas actitudes. 
Desde este enfoque el aprendizaje constituye un proceso permanente de construcción 
de representaciones personales significativas y con sentido de objeto, fenómeno o proceso. 
Se debe a procesos intrapersonales, interpersonales, por ello los alumnos deben 
comprender la significación del esfuerzo personal y de trabajo colectivo en su aprendizaje. 
El aprendizaje guarda una relación con el rendimiento académico, los aprendizajes 
internizados en los estudiantes se traslucen a través del rendimiento académico que posee 
cada estudiante.  
Touron (1984), define al rendimiento académico, como “la relación existente entre lo 
obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerla.”(p.65) Mientras que Kaczynska (1986), 
afirma que “el rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las 
iniciativas educativas manifestadas por el docente y estudiante, la importancia del maestro 
se juzga por los conocimientos adquiridos por los estudiantes.” (p.94). En tanto que 
Chadwich (1979), define el rendimiento académico como “la expresión de capacidades y 
de características psicológicas del estudiante desarrollado y actualizado a través del 
proceso de aprendizaje que posibilita obtener logro académico a lo largo de un período, 
que se sintetiza en un calificativo cuantitativo.” (p.133).  
En concordancia con las definiciones arriba presentadas para la presente investigación, 
se definirá rendimiento académico como los resultados cualitativos y cuantitativos 
alcanzados por los estudiantes en función del proceso enseñanza aprendizaje. Ya que la 
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acción educativa emprende en un proceso cuya finalidad es el aprendizaje, el mismo que se 
evidencia por la cualificación y valoración del rendimiento académico del estudiante. 
Importancia del rendimiento académico.  
Touron (1984) expresa que “el rendimiento es la calificación cuantitativa y cualitativa, 
que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de 
unos objetivos preestablecidos, es importante porque permite establecer en qué medida los 
estudiantes han logrado cumplir con los objetivos educacionales, no solo sobre los aspectos 
de tipo cognoscitivos sino en muchos otros aspectos; puede permitir obtener información 
para establecer estándares.” (p.48). 
Por otro lado Taba (1996), señala que “los registros de rendimiento académico son 
especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio, no sólo puede 
ser analizado como resultado final sino mejor aún como proceso y determinante del nivel. 
El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, el 
conocer y precisar estas variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito 
académico o fracaso del mismo.” (p.82) 
2.2.2.2. Formas de aprender  
La forma de aprender está relacionada con la manera de percibir información. Se 
aprende relacionando información con la experiencia del sujeto, y a través del análisis y 
comprensión de esa información. 





- Experiencia concreta: toman una experiencia concreta y la procesan activamente. 
No empiezan con ideas de lo que ven, escuchan, tocan, los que aprenden son 
realizadores. 
- Observación reflexiva: toman una información en forma concreta, la procesan en 
forma reflexiva. Los aprendices son imaginativos. 
- Conceptualización abstracta  perciben la información en forma abstracta y la 
procesan en forma reflexiva. Son pensadores y observadores. 
- Experimentación activa: perciben la información en forma abstracta. La procesan 
activamente. Necesitan hacer las cosas por sí mismos. Son pensadores y 
realizadores.  
2.2.2.3. Factores del aprendizaje  
El aprendizaje se produce de acuerdo con ciertos procesos internos y externos que se 
dan en la relación al sujeto que aprende con el objeto aprendido y las demás personas con 
las cuales interactúa. Los internos están referidos a procesos orgánicos, emocionales y 
psíquicos. Los externos en cambio pueden derivarse de problemas vinculados a la falta de 
claridad en la transferencia de los mensajes o interferencias a nivel de los medios y 
recursos de comunicación y de las relaciones interpersonales. 
La importancia de enseñar a pensar es importante, Así, las neurociencias han dado 





Pongamos énfasis ahora en los procesos de naturaleza cognitiva, que 
ocurren en nuestra estructura fisiológica y neuronal, y que conocemos como 
operaciones del pensamiento. Son de gran importancia, porque se afirma que 
para enseñar a aprender es imprescindible enseñar a pensar y para pensar es 
importante reconocer la existencia de estas operaciones mentales: percibir, 
observar, interpretar, analizar, asociar, comparar, expresar en forma verbal, 
retener, sintetizar, deducir, generalizar y evaluar. 
De esta manera podemos hacer un listado de procesos cognitivos enmarcados en la 
actividad de estudiar, según Morán et al. (2007, pp. 20-22): 
- Percibir. Es la acción personal de interpretar la información, de tomar 
consciencia de la existencia de las cosas, fenómenos o procesos. Para ello, es 
menester que los órganos de los sentidos provean de datos a nuestro cerebro, a 
través de un proceso de mediación sensitiva del mundo exterior. 
- Observar. Es adoptar una actitud de atención, motivada por un propósito o 
finalidad, para descubrir el mundo que nos rodea, para lo cual debemos hacer uso 
adecuado de nuestros sentidos, auténticos canales de percepción. 
- Interpretar. Es la acción de darle significado a nuestra experiencia, a los objetos, 
fenómenos o procesos con los cuales interactuamos. 
- Analizar. Constituye el examen minucioso de los elementos de un todo, previo 
proceso de descomposición a través de la abstracción. 
- Asociar. Significa relación una cosa con otra, vincular conceptos, situación, unir 
ideas entre sí, para buscar los elementos comunes. 
- Clasificar. Es la acción de organizar elementos (conceptos) y agruparlos según 
criterios lógicos, lo que permite darle significado a la experiencia. 
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- Comparar. Consiste en el hecho de establecer semejanzas, diferencias y 
relaciones entre informaciones, conceptos o hechos para sacar las conclusiones del 
caso. 
- Expresar. Es la acción de manifestar verbal o por escrito, las ideas y conceptos en 
lenguaje propio, con imaginación y creatividad. 
- Retener. Significa conservar en la memoria la información almacenada, a efecto 
de que no se olvide, para lo cual uno debe aplicar las técnicas de memorización. 
- Sintetizar. Consiste en integrar el todo, descompuesto para el análisis, de tal 
forma que se exprese en una construcción mental integrada. 
- Deducido. Es una forma de razonar que consiste en partir de una premisa para 
llegar a un principio particular desconocido. 
- Generalizar. Significa formalizar un concepto que reúna las características 
esenciales y comunes del objeto aprendido. 
- Evaluar. Consiste en atribuirle valor a lo que uno ha aprendido.  
2.2.2.4. Características del aprendizaje  
Las características del aprendizaje según Aibar (2003, p.127) son: 
a. Dinámico. E hombre está sometido a un proceso de cambio continuo; la realidad 
y el mundo se crean y recrean y el hombre se adapta y readapta a esa cambiante 
realidad. 
b. Funcional. El aprendizaje surge como una relación entre las necesidades y los 
intereses del sujeto con los objetivos y metas propuestas. 
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c. Unitario. El aprendizaje engloba al hombre con todas sus facultades y 
potencialidades. 
d. Intencional. El aprendizaje toma como punto de partida el propósito deliberado, 
la intención del sujeto. 
e. Creativo. Un aprendizaje sirve de base a otro, y permite un proceso continuo de 
creación y adaptación del hombre a circunstancias nuevas. 
En opinión complementaria al carácter intencional del aprendizaje tenemos  la postura 
de Morán et al. (2007, p. 19): 
Se produce en forma espontánea y en forma intencional. El aprendizaje 
intencional se adquiere mediante el estudio. Por lo tanto, contra lo que se cree 
comúnmente, son diferentes los conceptos de estudio y aprendizaje. El estudio 
es la acción intencional que busca provocar o producir aprendizaje. 
2.2.2.5. Principios del aprendizaje  
En un primer momento, se aprenden datos (nociones, definiciones, fórmulas y hasta 
sencillas palabras); seguidamente, y haciendo uso de la memoria, se retienen estos datos, 
estando en condiciones de poder recordarlos o evocarlos frente a un estímulo determinado 
(una pregunta por ejemplo). Pero aquí no se detiene el proceso, ya que con esos datos se 
está en condiciones de elaborar e integrar –crear podríamos decir– conceptos propios y 
aplicarlos a la solución de problemas nuevos. Así, según Aibar (2003, p. 127-128) 
- Aprendemos mejor si tenemos confianza en nosotros mismos, si tenemos fe en 
nuestras capacidades y potencialidades (Ley de Barnard). 
- Aprendemos más rápido y con menor dificultad cuando el estudio responde a 
nuestras necesidades y aspiraciones (Ley de motivación). 
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- El aprendizaje es duradero cuanto más se fortalece, el mayor ejercicio, la 
regularidad fijan el aprendizaje (Ley del ejercicio). 
- El aprendizaje es más cabal si en el proceso se emplean más recursos y, por ende, 
más sentidos. El niño que mira, oye y toca a un perro conoce más que aquel que 
solo ve su imagen o fotografía (Ley de complementariedad-Ley de Dale). 
- El aprendizaje para ser efectivo debe partir de lo simple a lo compuesto; de lo 
cercano a lo lejano, de lo concreto a lo abstracto (Ley pedagógica). 
- El aprendizaje es más completo si en su proceso se pueden adaptar distintos 
puntos de vista o perspectivas, o si se induce a la reflexión y crítica. 
- El aprendizaje se ve favorecido, cuando existe reforzamiento positivo. Si el 
alumno, después de estudiar obtiene altas notas, entonces se siente impulsado a 
seguir estudiando; logros continuos estimulan el interés por aprender (Ley de 
Skinner). 
- El aprendizaje es más efectivo cuando más claramente está definida la finalidad 
de dicho aprendizaje (Ley de la finalidad). 
- El aprendizaje es más efectivo cuando no es saturante, conviene distribuir el 
tiempo de estudio de los temas con ciertos intervalos, rotando cronológicamente 
entre ellos para evitar el cansancio y aburrimiento (Ley de periodicidad).  
2.2.2.6.  Teorías del aprendizaje 
Aprendizaje de la agresividad a través de la observación  
Diversas teorías del aprendizaje ayudan a los psicólogos a comprender, predecir y 
controlar el comportamiento humano. Por ejemplo, los psicólogos han desarrollado teorías 
matemáticas de aprendizaje capaces de predecir la posibilidad que tiene una persona de 
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emitir una respuesta correcta; estas teorías son utilizadas para diseñar sistemas de 
aprendizaje programado por ordenador en asignaturas como lectura, matemáticas o 
idiomas.  
Para comprender la aversión emocional que le puede provocar a un niño la escuela, a 
veces se utiliza la teoría del condicionamiento clásico elaborada por Iván Pavlov. Para 
explicar por qué un niño altera el orden en su clase, se puede apelar a la teoría del 
condicionamiento instrumental u operante de B. F. Skinner que describe cómo los 
refuerzos forman y mantienen una conducta determinada. La violencia en la escuela puede 
explicarse, en parte, a través de la teoría del psicólogo canadiense Albert Bandura que hace 
referencia a las condiciones en que se aprende a imitar modelos. La teoría del 
procesamiento de la información se emplea a su vez para comprender cómo se resuelven 
problemas utilizando analogías y metáforas. 
En la Facultad de Ingeniería, en forma integral, no se aplica ninguna de estas teorías se 
pasa por desapercibido los problemas que se suscitan, la cual está conllevando a tener 
consecuencias más fatales. Y no se logra contribuir en lograr los objetivos que plantea la 
universidad. 
Motivación 
La teoría de la atribución describe el papel de la motivación en el éxito o el fracaso 
escolar. El éxito en un examen, por ejemplo, podría ser atribuido a la buena suerte o al 
esfuerzo. La teoría predice el comportamiento de los alumnos en función de sus respuestas.  
Con respecto a la motivación en nuestro medio  carecemos de ello ya que ni los 
maestros vienen con el entusiasmo de enseñar  y así contagiar ese ánimo a sus estudiantes. 
Este problema se suscita debido a la falta de apoyo de nuestro Estado, es decir, se debe 
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invertir un mayor porcentaje de dinero de ese modo también sería un incentivo para el 
docente. 
Desarrollo 
La teoría del psicólogo suizo Jean Piaget, que señala distintas etapas del desarrollo 
intelectual, postula que la capacidad intelectual es cualitativamente distinta en las 
diferentes edades, y que el niño necesita de la interacción con el medio para adquirir 
competencia intelectual. Esta teoría ha tenido una influencia esencial en la psicología de la 
educación y en la pedagogía, afectando al diseño de los ambientes y los planes educativos, 
y al desarrollo de programas adecuados para la enseñanza de las matemáticas y de las 
ciencias. 
Si se analiza en qué etapa de nuestro desarrollo en que nos encontramos, y el nivel de  
capacidad intelectual así comprobar si los docentes, la enseñanza que nos imparten 
responden a esta capacidad, y también nosotros como futuros docentes tener en cuenta que 
la capacidad intelectual es cualitativamente distinta en las diferentes edades. Y debemos 
estar preparados para ello como docentes de una universidad de educación.    
Teorías de la enseñanza 
El estudio científico de la enseñanza es relativamente reciente; hasta la década de 1950 
apenas hubo observación sistemática o experimentación en este terreno, pero la 
investigación posterior ha sido consistente en sus implicaciones para el logro del éxito 
académico, concentrándose en las siguientes variables relevantes: el tiempo que los 
profesores dedican a la enseñanza, los contenidos que cubren, el porcentaje de tiempo que 
los alumnos dedican al aprendizaje, la congruencia entre lo que se enseña y lo que se 
aprende, y la capacidad del profesor para ofrecer directrices (reglas claras), suministrar 
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información a sus alumnos sobre su progreso académico, hacerlos responsables de su 
comportamiento, y crear una atmósfera cálida y democrática para el aprendizaje. 
Teoría de la instrucción 
El educador estadounidense Robert Gagné desarrolló una teoría jerarquizada que 
postula cómo algunos tipos de aprendizaje son requisitos previos de otros más complejos, y 
sus investigaciones han sido aplicadas con éxito para determinar estas secuencias en el 
aprendizaje. 
Tendencias actuales 
Los psicólogos educativos se interesan cada vez más en cómo la gente recibe, 
interpreta, codifica, almacena y recupera la información aprendida. La comprensión de los 
procesos cognitivos ha esclarecido la resolución de problemas, la memoria y la creatividad. 
Debido a la aparición de nuevas teorías sobre las formas de aumentar la capacidad y 
aptitudes de un individuo, los psicólogos educativos también trabajan en la actualidad en el 
área del desarrollo de las pruebas psicológicas. El impacto de los últimos avances 
tecnológicos, como los microordenadores, será relevante durante las próximas décadas en 
el campo de la pedagogía. Las recientes leyes que exigen la integración de los niños 
discapacitados, con problemas emocionales e incluso de aprendizaje, ha extendido el 
campo de la investigación empírica, ya que las nuevas situaciones originadas por estos 
cambios requerirán de nuevas soluciones por parte de los psicólogos de la educación. 
Touron (1984), define al rendimiento académico, como “la relación existente entre lo 
obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerla.”(p.65) Mientras que Kaczynska (1986), 
afirma que “el rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las 
iniciativas educativas manifestadas por el docente y estudiante, la importancia del maestro 
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se juzga por los conocimientos adquiridos por los estudiantes.” (p.94). En tanto que 
Chadwich (1979), define el rendimiento académico como “la expresión de capacidades y 
de características psicológicas del estudiante desarrollado y actualizado a través del 
proceso de aprendizaje que posibilita obtener logro académico a lo largo de un período, 
que se sintetiza en un calificativo cuantitativo.” (p.133).  
En concordancia con las definiciones arriba presentadas para la presente investigación, 
se definirá rendimiento académico como los resultados cualitativos y cuantitativos 
alcanzados por los estudiantes en función del proceso enseñanza aprendizaje. Ya que la 
acción educativa emprende en un proceso cuya finalidad es el aprendizaje, el mismo que se 
evidencia por la cualificación y valoración del rendimiento académico del estudiante. 
Importancia del rendimiento académico.  
Touron (1984) expresa que “el rendimiento es la calificación cuantitativa y cualitativa, 
que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de 
unos objetivos preestablecidos, es importante porque permite establecer en qué medida los 
estudiantes han logrado cumplir con los objetivos educacionales, no solo sobre los aspectos 
de tipo cognoscitivos sino en muchos otros aspectos; puede permitir obtener información 
para establecer estándares.” (p.48). 
Por otro lado Taba (1996), señala que “los registros de rendimiento académico son 
especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio, no sólo puede 
ser analizado como resultado final sino mejor aún como proceso y determinante del nivel. 
El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, el 
conocer y precisar estas variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito 
académico o fracaso del mismo.” (p.82) 
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De acuerdo al Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular (2009) “La 
evaluación de los aprendizajes es concebida como un proceso permanente, para lo cual las 
escalas de calificación se plantean como una forma concreta de informar como ese proceso 
va en evolución, por ello se debe ser muy cuidadoso en la forma en que se califica, sin 
perder de vista que es producto del proceso evaluativo.  
Es imprescindible que en todos los niveles educativos se brinde a padres y madres de 
familia y los estudiantes, una evaluación descriptiva que clarifique la calificación obtenida 
a lo largo de los periodos escolares”.(p.52). El sistema educativo en el Perú, tal como 
señala la Ley General de Educación, Ley Nº 28044 (aprobada en julio de 2003), Los 
niveles son períodos graduales del proceso educativo articulados dentro de las etapas 
educativas. La Educación Básica Regular comprende los siguientes niveles: La educación 
secundaria, ofrece a los estudiantes una formación científica, humanista y técnica, 
afianzando su identidad personal y social. Tiene una duración de cinco años y se emplea el 
tipo de calificación numérica y descriptiva vigesimal, es decir de 0 a 20, donde el puntaje 
obtenido se traduce a la categorización del logro de aprendizaje. (p. 53) 
En tal sentido, el Ministerio de Educación del Perú (2009) establece que “La 
evaluación del aprendizaje se realiza por criterios e indicadores. Los criterios constituyen 
las unidades de recojo de información y de comunicación de resultados a los estudiantes y 
familias. Los criterios de evaluación se originan en las competencias y actitudes de cada 






2.3. Definición de términos básicos 
Actitudes. Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas) que 
implican juicios evaluativos, que se expresan en forma verbal o no verbal, que son 
relativamente estables y que se aprenden en el contexto social. las actitudes son un reflejo 
de los valores que posee una persona. 
Actitudinal. El término de contenidos actitudinales engloba una serie de contenidos 
que podemos agrupar en valores, actitudes y normas; los valores  son principios o las ideas 
éticas que permiten a las personas emitir un juicio sobre la conducta y su sentido; son 
valores la solidaridad el respeto, la responsabilidad, etc.;  
Aprendizaje. Diversas teorías del aprendizaje ayudan a los psicólogos a comprender, 
predecir y controlar el comportamiento humano. Por ejemplo, los psicólogos han 
desarrollado teorías matemáticas de aprendizaje capaces de predecir la posibilidad que 
tiene una persona de emitir una respuesta correcta; estas teorías son utilizadas para diseñar 
sistemas de aprendizaje programado por ordenador en asignaturas como lectura, 
matemáticas o idiomas.  
Capacidades. La formación por competencias aparece estrechamente vinculada con la 
innovación en tecnologías blandas trabajadores y está causando una verdadera revolución 
en la forma de mirar la educación pese, a que ya Larousse, la define como ”el conjunto de 
conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que persiguen y decidir sobre lo que 
concierne al trabajo supone conocimiento razonado ya que no hay comportamiento ni 
conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades y la capacidad que permita 
ejecutar la competencia.  
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Conceptual. En la categoría de los contenidos conceptuales se agrupan los 
conocimientos relativos a los hechos acontecimientos, situaciones, conceptos, principios, 
leyes, teorías, etc. entre ellos evidentemente existen diferencias en el continuo realidad / 
abstracción. Así, Zavala 1996 distingue entre contenidos factuales y contenidos 
propiamente conceptuales; los conceptos son términos abstractos hacen referencia al 
conjunto de hechos, objetos o símbolos que tienen características comunes 
Estrategia de aprendizaje. Un modelo de aprendizaje constructivo y significativo 
exige un modelo de programación y orientación – aprendizaje constructivo y significativo. 
Una visión psicológica y contextual nos indica cuales son las capacidades y valores que se 
deben desarrollar en un contexto social. La visión sicológica facilitará el proceso de 
interiorización y aprendizaje de estas capacidades y valores por medio de contenidos, 
procedimientos y estrategias.  
Estrategias. En realidad una estrategia resulta de combinar dos o más de las 
categorías didácticas citadas antes para desarrollar  una clase. Sin embargo en forma 
específica podemos decir que es un conjunto o secuencia de pasos o procesos que sirven 
para desarrollar las diferentes actividades significativas y producir aprendizajes mucho más 
interesantes. 
Estudio. El estudio es uno de los procedimientos más importantes para aprender de la 
torre lo define como "una actividad personal, consciente y voluntaria que pone en 
funcionamiento todas las capacidades intelectuales con el fin de conocer, comprender, 
analizar, sintetizar y aplicar aquellos datos, técnicas, relaciones, problemas, principios y 
teorías que ayudan al sujeto en su formación". 
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Métodos. Es el conjunto de procedimientos, todo proceder constante intencionado y 
ordenado que siguen el docente los alumnos o cualquier persona para lograr determinados 
fines objetivos en el menor tiempo ahorrando trabajo y energía 
Motivación. Son las causas que mueven a la persona a realizar determinadas acciones 
y persistir en ellas para su culminación. 
Planificación. Hacer plan o proyecto de una acción, plan general, metódicamente 
organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal 
como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 
científica, el funcionamiento de una industria, etc. 
Procedimental. En la categoría de contenido procedimental que incluye entre otras 
cosas las reglas, las técnicas, los métodos, las destrezas o habilidades, estrategias, los 
procedimientos – es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la 
consecución de un objetivo; las habilidades entendidas como potencialidades según el 
grado de estimulación y desarrollo efectivo.  
Técnicas de estudio. Las técnicas de estudio son el mejor y más potente predictor del 
éxito académico, mucho. Más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina 
nuestro buen desempeño académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo que le 
imprimimos a nuestro trabajo. 
Técnicas. Las técnicas conjunto de acciones ordenadas que se adquieren y se pueden 
memorizar, facilitando a la obtención de resultados; las técnicas se fundamentan en 
habilidades; la técnica tiene la posibilidad de variarla y aplicarla en diferentes situaciones; 
finalmente, las estrategias serían los procedimientos más complejos y susceptible de 









Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes de cuarto  de secundaria de una institución educativa pública.    
3.1.2. Hipótesis específicas 
He. 1. Existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión espacio y 
ambiente de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de 
una institución educativa pública 
He. 2. Existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión 
planificaión del tiempo de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de 
secundaria de una institución educativa pública.   
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He. 3. Existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión método 
de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de una 
institución educativa pública.    
He. 4. Existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión 
motivación por el estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria 
de una institución educativa pública.  
3.2. Variables 
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en las hipótesis 
causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se identifican tres 
tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos mismos tipos de 
variables pueden estar presentes en las hipótesis correlacionales cuando se explica la 
correlación”. Otra clasificación la presentan Ángel et al. (2011, p. 9): “variables 
cualitativas o categóricas, variables cuantitativas o numéricas”. Las variables cuantitativas, 
según Ángel et al. (2011, p. 9), pueden ser: “variable cuantitativa discreta y variable 
cuantitativa continua”. Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número 
contable de valores distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número 
infinito de valores. La variable técnicas de estudio es una variable cuantitativa discreta y la 
variable aprendizaje es una variable cuantitativa discreta. 
Esta investigación al presentar hipótesis correlacionales considera una variable X y 




3.2.1. Variable X: Técnicas de estudio 
Definición conceptual. Las técnicas de estudio son definidas como un conjunto de 
actividades emprendidas por el estudiante en su contexto académico habitual, esto implica 
condiciones ambientales, planificación, materiales, asimilación de contenidos de estudio.  
Definición operacional. Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, las 
identificamos como espacio y ambiente de estudio, planificación del tiempo de estudio, 
método de estudio y motivación por el estudio; en sus índices (escalas): siempre, casi 
siempre, a veces, casi nunca y nunca. 
3.2.2. Variable Y: Aprendizaje 
Definición conceptual. Diversas teorías del aprendizaje ayudan a los psicólogos a 
comprender, predecir y controlar el comportamiento humano. Por ejemplo, los psicólogos 
han desarrollado teorías matemáticas de aprendizaje capaces de predecir la posibilidad que 
tiene una persona de emitir una respuesta correcta. Estas teorías son utilizadas para diseñar 
sistemas de aprendizaje programado por ordenador en asignaturas como lectura, 
matemáticas o idiomas.  
Definición operacional. Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, las 
identificamos como conceptual, procedimental y actitudinal; en sus índices (escalas): 






3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 5.  
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable técnicas de estudio 




Espacio adecuado para estudiar 
Ruidos e interrupciones 




Parte del día 
El número de 










Total = 32 
ítems. 
Las respuestas 
de los ítems 
serán tabuladas 
en la siguiente 
escala de Líkert: 
 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
Planificación del 
tiempo de estudio 
Frecuencia de estudio 
Planificación del estudio 
 Método de estudio Lectura 
















Tabla 6.  
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable aprendizaje 
Dimensiones Indicadores Instrumento índices 
Conceptual Capacidad de organizar 
Planifica y respuestas 
Regulación y autorregulación 
calificaciones 
promedio 






Procedimental Habilidades y recursos 


































Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque que se empleó en el proceso de investigación fue el cuantitativo porque 
“supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 
postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este 
método tiende a generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
4.2. Tipo de investigación 
Fue de carácter sustantivo o de base, conocido también como puro o fundamental. 
El tipo de investigación de nuestro estudio fue no experimental ya que según Neil J. 
Salkind (1995): “Los métodos de investigación no experimentales no establecen, ni pueden 
probar relaciones causales entre variables”. 
En la investigación no experimental no fue posible manipular las variables o asignar 
aleatoriamente a los participantes o tratamientos debido a que la naturaleza de las variables 
es tal que imposibilita su manipulación. (Kerlinger, 2008, p.420). 
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4.3. Diseño de la investigación  
Bernal (2006) afirmó que las investigaciones correlacionales pretenden “examinar 
relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que una sea la 
causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina asociaciones pero no relaciones 
causales” (p. 113). 
Dadas las características de esta tesis, el diseño fue de carácter descriptivo 
correlacional.  
Según Sánchez y Reyes (2009, p. 84) esta investigación es  correspondiente al diseño 
correlacional. Un diseño correlacional es la relación concomitante entre dos o más 
variables pareadas, esto es entre dos o  más  series  de  datos.  Dentro de este marco nuestra 
investigación es de diseño correlacional, porque relacionaremos las variables técnicas de 
estudio y aprendizaje. 




 M : muestra de la investigación 
 Oy : observación de la variable técnicas de estudio 
 Ox : observación de la variable aprendizaje 




4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población del presente estudio, estuvo constituida por los en los estudiantes de 
cuarto de secundaria de una institución educativa pública, que en total son 524. 











La muestra se conformó a través de un muestreo censal, que considera a la mayoría 
significativa de la población. Finalmente la muestra se conformó con 60 estudiantes. 
Tabla 8.  
Muestra 











4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1. Técnica 
La técnica utilizada en el presente estudio es la encuesta, que está compuesta por una 
relación de preguntas escritas para que los miembros de las unidades muestrales lean y 
contesten por escrito. 
Sobre esta técnica Bernal (2006) nos dice que “es una de las técnicas de recolección de 
información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de 
las personas encuestadas” (p. 177). 
Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se plantearon 
las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores.  
Según Bernal (2006, p. 212) “no se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino sus 
atributos. En investigación hay cuatro niveles básicos de medición: nominal, ordinal, de 
intervalos y de proporción”. En este caso, los instrumentos emplearon los niveles ordinales 
de medición. 
4.5.2. Instrumentos 
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los cuestionarios están destinados a 
recoger  información  sobre  las  opiniones  y  actitudes de las personas y también sobre lo 
que han logrado como producto del proceso educativo. Según Hernández et al. (2010, p. 
217), el  cuestionario: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de 





Los ítems contaron con cinco alternativas de escala de Líkert: siempre, casi siempre, a 
veces, casi nunca y nunca.  
Los instrumentos utilizados en el presente estudio, son los siguientes:  
Cuestionario de técnicas de estudio 
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento: Cuestionario de técnicas de estudio 
Autores: Adaptación del autor del estudio. 
Año: 2016 
Descripción  
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Esta cuestionario evalúa las técnicas de estudio y sus respectivas 
dimensiones. Dimensiones: Espacio y ambiente de estudio, planificación del tiempo de 
estudio, método de estudio y motivación por el estudio.  
Población: Estudiantes. 
Número de ítem: 32 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en  cada ítem, según escala Likert, los 
índices: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 
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Cuestionario del aprendizaje para estudiantes. 
Ficha técnica  
Autor: Adaptación del autor del estudio. 
Tipo de instrumento: Encuesta. 
Objetivo: Recoger información adecuada sobre el aprendizaje de los estudiantes. 
Dimensiones: Conceptual, procedimental y actitudinal. 
Población: Estudiantes. 
Número de ítem: 24 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en  cada ítem, según escala Likert, los 
índices: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos.  
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La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis central 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: 
establecer  (probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más 
pequeño posible; a continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de 
rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestral en esa región sea 
igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 351) 
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Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de independencia, la 






Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no existe 
relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de independencia chi-
cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001, p. 472) menciona que la distribución chi-
cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si existe una relación 
entre ellos”. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que 
son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad 
de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 









Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere al 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
La validación de los instrumentos en el presente estudio, adoptó el criterio de jueces o 
juicio de expertos, para lo cual fue necesario recurrir a los docentes de la especialidad de 
metodología de la investigación o evaluación de la Universidad Nacional de Educación, a 
ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de  validación a 
fin de que determinen la correspondencia entre los objetivos del instrumento e ítems, 
calidad técnica, representatividad y la calidad del lenguaje.   
Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los test, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
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La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos de los instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, emitieron 
los resultados que se muestran seguidamente:  
Tabla 9.  
Validez del cuestionario sobre técnicas de estudio 
Expertos Técnicas de estudio 
Puntaje % 
1. Dr. Rubén Flores Rosas  90 90 % 
2. Dr. Willmer Montalvo Fritas 85 85 % 
3. Dr. Salomón Berrocal Villegas 90 90 % 
Promedio de valoración 88, 33 88, 33 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
Tabla 10.  
Validez del cuestionario del aprendizaje para estudiantes 
Expertos Técnicas de estudio 
Puntaje % 
1. Dr. Rubén Flores Rosas  92 92 % 
2. Dr. Willmer Montalvo Fritas 89 89 % 
3. Dr. Salomón Berrocal Villegas 90 90 % 
Promedio de valoración 90,33 90,33 % 




Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los expertos, a 
nivel de técnicas de estudio y del aprendizaje para estudiantes, para determinar  el  nivel de 
validez, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 11.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).  
La validez por el juicio de expertos, precisa los siguientes resultados: en relación con 
el cuestionario sobre las técnicas de estudio se obtuvo un promedio de valoración de 88,33 
% y respecto al cuestionario del aprendizaje para estudiantes se obtuvo un promedio de 
valoración de  90,33 %, motivo por el cual podemos deducir que los instrumentos poseen 
una muy buena validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 





Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa de 
Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario sobre las técnicas de 
estudio, primero se determinó una muestra piloto de 25 individuos. 
Posteriormente, se aplicó el estadístico Alpha de Cronbach para determinar el 
grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  







 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
Confiabilidad del cuestionario sobre las técnicas de estudio por el método estadístico 






Tabla 12.  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,85 25 
 
Tabla 13.  
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 25 100.0 
Casos               Excluidos 0 .0 
               Total 25 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0, 85 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad muy bueno. 
Tabla 14.  
Nivel de confiabilidad del coeficiente Alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
,9-1.0 Excelente 
,8-,9 Muy bueno 
,7- ,8 Aceptable 
,6- ,7 Cuestionable 
,5- ,6 Pobre 
.,- ,5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario del aprendizaje para 
estudiantes, primero se determinó una muestra piloto de 25 individuos. 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
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b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  








 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 
Tabla 15.  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,84 25 
 
Tabla 16.  
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 25 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 




Se obtiene un coeficiente de 0, 84 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad aceptable. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
En relación con las estadísticas descriptivas 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar los niveles predominantes de las técnicas de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes, presentamos los resultados, atendiendo al cuestionario total y por dimensiones:   
En relación con el cuestionario de técnicas de estudio  
Para el nivel de las técnicas de estudio, si consideramos la suma de los puntajes de 
todas las dimensiones, el valor mínimo es de 32 puntos y el máximo es 160 puntos, para la 
suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  (mínimo y máximo)  fueron 
establecidos los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
Alto  118 – 160 
Medio             75 – 117 
Bajo  32 – 74 
Las técnicas de estudio, según el puntaje obtenido, se ubicarán  en  uno  de  los niveles 







Nivel de las técnicas de estudio 
Rango Frecuencia % 
Alto 29 48,33 % 
Medio 17 28,33 % 
Bajo 14 23,33 % 
Total 60 100 % 
La tabla respectiva nos indica que el 48,33 % de los datos se ubica en el nivel alto en 
lo que respecta a su percepción de las técnicas de estudio; seguido por el 28,33 % que se 
ubica en el nivel medio; finalmente, un 23,33 % que se ubica en el nivel bajo.  
A  continuación  identificaremos  las  dimensiones de las técnicas de estudio (espacio 
y ambiente de estudio, planificación del tiempo de estudio, método de estudio y 
motivación por el estudio).  
Para el espacio y ambiente de estudio, el valor mínimo es de 8 puntos y el máximo es 
40 puntos, para la suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  (mínimo y 
máximo)  fueron establecidos los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
Alto  30 – 40 
Medio          19 – 29 
Bajo  8 – 18 
El espacio y ambiente de estudio, según el puntaje obtenido, se ubicará en  uno  de  los 




Tabla 18.  
Nivel del espacio y ambiente de estudio 
Rango Frecuencia   % 
Alto 32 53,33 % 
Medio 08 13,33 % 
Bajo 20 33,33 % 
Total 60 100 % 
 
La tabla respectiva nos indica que el 53,33 % de los datos se ubica en el nivel alto en 
lo que respecta a su percepción del espacio y ambiente de estudio; seguido por el 13,33 % 
que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 33,33 % que se ubica en el nivel bajo.  
Para la planificación del tiempo de estudio, el valor mínimo es de 8 puntos y el 
máximo es 40 puntos, para la suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  
(mínimo y máximo)  fueron establecidos los intervalos para cada uno de los niveles 
respectivos: 
Alto  30 – 40 
Medio      19 – 29 
Bajo  8 – 18 
La planificación del tiempo de estudio, según el puntaje obtenido, se ubicará en  uno  






Tabla 19.  
Nivel de la planificación del tiempo de estudio 
Rango Frecuencia % 
Alto 24 40,00 % 
Medio 26 43,33 % 
Bajo 10 16,66 % 
Total 60 100 % 
La tabla respectiva nos indica que el 40,00 % de los datos se ubica en el nivel alto en 
lo que respecta a su percepción de la planificación del tiempo de estudio; seguido por el 
43,33 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 16,66 % que se ubica en el nivel 
bajo.  
Para el método de estudio, el valor mínimo es de 8 puntos y el máximo es 40 puntos, 
para la suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  (mínimo y máximo)  
fueron establecidos los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
Alto  30 – 40 
Medio            19 – 29 
Bajo   8 – 18 
El método de estudio, según el puntaje obtenido, se ubicará en  uno  de  los niveles 
establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los que se encuentra. 
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Tabla 20.  
Nivel del método de estudio 
Rango Frecuencia % 
Alto 33 55,00 % 
Medio 15 25,00 % 
Bajo 12 20,00 % 
Total 60 100 % 
 
La tabla respectiva nos indica que el 55,00 % de los datos se ubica en el nivel alto en 
lo que respecta a su percepción del método de estudio; seguido por el 25 % que se ubica en 
el nivel medio; finalmente, un 20 % que se ubica en el nivel bajo.  
Para la motivación por el estudio, el valor mínimo es de 8 puntos y el máximo es 40 
puntos, para la suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  (mínimo y 
máximo)  fueron establecidos los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
Alto 30 – 40 
Medio      19 – 29 
Bajo 8 – 18 
La motivación por el estudio, según el puntaje obtenido, se ubicará en  uno  de  los 








Tabla 21.  
Nivel de la motivación por el estudio 
Rango Frecuencia % 
Alto 30 50,00 % 
Medio 19 31,66 % 
Bajo 11 18,33 % 
Total 60 100 % 
 
La tabla respectiva nos indica que el 50 % de los datos se ubica en el nivel alto en lo 
que respecta a su percepción de la motivación por el estudio; seguido por el 31,66 % que se 
ubica en el nivel medio; finalmente, un 18,33 % que se ubica en el nivel bajo.  
Como se puede advertir los puntajes obtenidos por la mayoría significativa de la 
muestra de estudiantes de cuarto de secundaria de una institución educativa del ámbito de 
la UGEL 06 – Ate Vitarte 2016, en la variable técnica de estudio, así como en las 
dimensiones espacio y ambiente de estudio, planificación del tiempo de estudio, método de 
estudio y motivación por el estudio, oscilan entre altos y medios.  
En relación con el cuestionario del aprendizaje para estudiantes  
Para el nivel de aprendizaje, si consideramos la suma de los puntajes de todas las 
dimensiones, el valor mínimo es de 24 puntos y el máximo es 120 puntos, para la suma 
total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  (mínimo y máximo)  fueron 
establecidos los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
Alto  88 – 120 
Medio  56 – 87 




El aprendizaje, según el puntaje obtenido, se ubicará  en  uno  de  los niveles 
establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los que se encuentra. 
Tabla 22.  
Nivel de aprendizaje 
Rango Frecuencia % 
Alto 27 45,00 % 
Medio 21 35,00 % 
Bajo 12 20,00 % 
Total 60 100 % 
 
La tabla respectiva nos indica que el 45 % de los datos se ubica en el nivel alto en lo 
que respecta a su percepción del nivel de aprendizaje; seguido por el 35,00 % que se ubica 
en el nivel medio; finalmente, un 20,00 % que se ubica en el nivel bajo.  
A  continuación  identificaremos  las  dimensiones del aprendizaje para estudiantes 
(conceptual, procedimental y actitudinal).  
Para el nivel conceptual, el valor mínimo es de 8 puntos y el máximo es 40 puntos, 
para la suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  (mínimo y máximo)  
fueron establecidos los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
Alto  30 – 40 
Medio             19 – 29 
Bajo   8 – 18 
El nivel conceptual, según el puntaje obtenido, se ubicará en  uno  de  los niveles 
establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los que se encuentra. 
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Tabla 23.  
Nivel de la dimensión conceptual 
 Rango  Frecuencia % 
Alto 25 41,66 % 
Medio 28 45,66 % 
Bajo 07 11,66 % 
Total 60 100 % 
 
La tabla respectiva nos indica que el 41,66 % de los datos se ubica en el nivel alto en 
lo que respecta a su percepción del nivel conceptual; seguido por el 45,66 % que se ubica 
en el nivel medio; finalmente, un 11,66 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene 
un nivel medio. 
Para el nivel procedimental, el valor mínimo es de 8 puntos y el máximo es 40 puntos, 
para la suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  (mínimo y máximo)  
fueron establecidos los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
Alto 30 – 40 
Medio     19 – 29 
Bajo 8 – 18 
El nivel procedimental, según el puntaje obtenido, se ubicará en  uno  de  los niveles 





Tabla 24.  
Nivel de la dimensión procedimental 
Rango Frecuencia % 
Alto 28 46,66 % 
Medio 13 21,66 % 
Bajo 19 31,66 % 
Total 60 100 % 
 
La tabla respectiva nos indica que el 46,66  % de los datos se ubica en el nivel alto en 
lo que respecta a su percepción del nivel procedimental; seguido por el 21,66 % que se 
ubica en el nivel medio; finalmente, un 31,66 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos 
son confirmados por los estadígrafos descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría 
tiene un nivel alto. 
Para el nivel actitudinal, el valor mínimo es de 8 puntos y el máximo es 40 puntos, 
para la suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  (mínimo y máximo)  
fueron establecidos los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
Alto      30 – 40 
Medio           19 – 29 
Bajo      8 – 18 
El nivel actitudinal, según el puntaje obtenido, se ubicará en  uno  de  los niveles 






Tabla 25.  
Nivel de la dimensión actitudinal 
 Rango  Frecuencia % 
Alto 29 48,33 % 
Medio 22 36,66 % 
Bajo 09 15,00 % 
Total 60 100 % 
La tabla respectiva nos indica que el 48,33 % de los datos se ubica en el nivel alto en 
lo que respecta a su percepción del nivel actitudinal; seguido por el 36,66 % que se ubica 
en el nivel medio; finalmente, un 15 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene 
un nivel alto. 
Como se puede advertir los puntajes obtenidos por la mayoría significativa de la 
muestra de en los estudiantes de cuarto de secundaria de una institución educativa pública, 
en la variable aprendizaje para estudiantes, así como en las dimensiones conceptual, 
procedimental y actitudinal; oscilan entre altos y medios.  
Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en función 
de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  prueba 
X2 (chi-cuadrada) a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra el 







Hipótesis específica 1 
 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
 
Hipótesis nula (H0):   
No existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión espacio 
y ambiente de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de una 
institución educativa pública.    
Hipótesis alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión espacio y 
ambiente de estudio,  y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de una 
institución educativa pública.    












H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
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3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (4) (3) = 12 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 12 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico  = 5.226 y  = 22.362 
 
= 0.95 y 12 gl. = 0.05 y 12 gl. 
          5.226         22.362  
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 5.226 ≤ X ≤ 22.362 para los que 
la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o iguala  = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico  
 











O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 
 = chi-cuadrada 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: el espacio y ambiente de 
estudio y el aprendizaje. 
Tabla 26.  
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 




60 100.0 % 0 0.0 % 60 100.0 % 
 
Tabla 27.  
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 















Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el valor 
chi-calculado = 6.39 
6. Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores 5.226 ≤ X ≤ 22.362 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre las 
técnicas de estudio, en su dimensión espacio y ambiente de estudio,  y el aprendizaje en los 
estudiantes de cuarto de secundaria de una institución educativa pública.    
Hipótesis específica 2 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
No existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión 
planificación del tiempo de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de 
secundaria de una institución educativa pública.   
Hipótesis alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión planificaión 
del tiempo de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de una 
institución educativa pública.   














H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
 
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (4) (3) = 12 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 12 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico  = 5.226 y  = 22.362 
= 0.95 y 12 gl. = 0.05 y 12 gl. 
          5.226         22.362  
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 5.226 ≤ X ≤ 22.362 para los que 
la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o iguala  = 0.1. 
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5. Cálculo del estadístico  
 




O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 




Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: la planificación del tiempo de 
estudio y el aprendizaje 
Tabla 28.  
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
La planificación 
del tiempo de 
estudio * 
Aprendizaje 










Tabla 29.  
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 













Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el valor 
chi-calculado = 8.52. 
6. Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  5.226 ≤ X ≤ 22.362 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre las 
técnicas de estudio, en su dimensión planificaión del tiempo de estudio, y el aprendizaje en 
los estudiantes de cuarto de secundaria de una institución educativa pública.   
Hipótesis específica 3 
 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
 
Hipótesis nula (H0):   
No existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión método 
de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de una institución 




Hipótesis alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión método de 
estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de una institución 
educativa pública.    












H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
 
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 






4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 12 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico  = 5.226 y  = 22.362 
= 0.95 y 12 gl. = 0.05 y 12 gl. 
          5.226         22.362  
 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 5.226 ≤ X ≤ 22.362 para los que 
la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o iguala  = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico  
 




O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 









Tabla 30.  
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
El método de 
estudio * 
Aprendizaje 
60 100.0 % 0 0.0 % 60 100.0 % 
 
 
Tabla 31.  
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 













Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el valor 
chi-calculado = 6.48 
6. Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  5.226 ≤ X ≤ 22.362 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe relación significativa entre 
las técnicas de estudio, en su dimensión método de estudio, y el aprendizaje en los 
estudiantes de cuarto de secundaria de una institución educativa pública.    
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Hipótesis específica 4 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
No existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión 
motivación por el estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto año de secundaria 
de una institución educativa pública.  
Hipótesis alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión motivación 
por el estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de una institución 
educativa pública.  











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   





3.  Nivel de significación  
 
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (4) (3) = 12 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 12 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico  = 5.226 y  = 22.362 
= 0.95 y 12 gl. = 0.05 y 12 gl. 
          5.226         22.362  
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 5.226 ≤ X ≤ 22.362 para los que 
la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o iguala  = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico  
 












O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 
 = chi-cuadrada 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: la motivación por el estudio y 
el aprendizaje. 
Tabla 32.  
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
La motivación 
por el estudio 
* Aprendizaje 
60 100.0 % 0 0.0 % 60 100.0 % 
 
Tabla 33.  
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 













Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el valor 




Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  5.226 ≤ X ≤ 22.362 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe relación significativa entre 
las técnicas de estudio, en su dimensión motivación por el estudio, y el aprendizaje en los 
estudiantes de cuarto de secundaria de una institución educativa pública.  
5.3. Discusión de los resultados 
En relación con los estudios antecedentes 
Existen coincidencias con los hallazgos de Rivadeneyra, R. (2010) La influencia de 
los hábitos de estudio en el rendimiento escolar de las alumnas del 4to de Secundaria de 
la I.E Nuestra Señora de Montserrat de Lima. Los resultados obtenidos permiten afirmar 
que existe relación significativa moderada entre hábitos de estudio y rendimiento 
académico en el área de comunicación integral, de manera general se identifica una 
mediana presencia de hábitos de estudio siendo los más arraigadas la planificación 
adecuada, ambiente de estudio donde el rendimiento se ubica entre excelente y bueno en 
mayor porcentaje. Antecedentes internacionales. En consultas realizadas en relación con 
el tema se encuentran varias investigaciones en diferentes contextos mundiales.  
Establecemos coincidencias con los resultados reportados por Cartagena (2008), 
realizó una investigación cuyo propósito de comparar los puntajes de auto eficiencia en el 
rendimiento académico como los aspectos de los hábitos de estudio referidos a técnicas, 
organización, tiempo, distractibilidad en los alumnos de 1º, 2º,5º de secundaria con alto y 
bajo rendimiento académico. La muestra estuvo constituido por 103 estudiantes: 37 de 1º 
de secundaria, 35 de 2º de secundaria, 31 de 5º de secundaria del Colegio Técnico 
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Parroquial Peruano Chino “San Francisco de Asís”, ubicado en el distrito de Ate Vitarte- 
Huaycàn de la UGEL 06 de Lima; Metropolitana. Se emplearon dos instrumentos: la 
escala de auto eficacia de rendimiento escolar y el inventario de Hábitos de estudio 
CASM – 85 Revisión 98. Los resultados demuestran que existen diferencia significativa 
entre los niveles de los hábitos de estudio entre los alumnos de 1º,2º y 5º de secundaria, 
con alto y bajo rendimiento.  
Asimismo, tenemos similares conclusiones con el estudio de Luque Mario (2006) 
realizó una investigación cuyo objetivo era establecer la influencia de los hábitos de 
estudio en el rendimiento académico en el área de matemática de los alumnos del cuarto y 
quinto grado de secundaria de la I.E.S. Cabana, la población de estudio fue de 79 
alumnos y llego a la conclusión siguiente: Los hábitos de estudio influyen en el 
rendimiento académico de los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación 
secundaria en el área de matemática, en aceptación a la hipótesis planteada; asimismo 
recomienda que las autoridades de la I.E.S. de Cabana – Puno desarrollen hábitos de 
estudio en forma técnica para mejorar la calidad de educación en el medio.  
Coincidimos con las conclusiones del estudio de Yáñez (2005), La investigación 
analiza la relación entre la presencia y calidad de los hábitos de estudio y el rendimiento 
escolar. Se aplico es test de hábitos de estudio a los niños (as) de 6º año básico del 
colegio Sagrada Familia de Villarica, el cual consulto sobre los materiales existentes en el 
momento de estudiar, distribución del tiempo, la actitud personal, la forma de estudiar, 
como realiza los trabajos, y la actitud frente a las evaluaciones. Las nóminas de notas 
permitieron observar el rendimiento de los estudiantes. Los resultados de la investigación 
permitieron avalar la hipótesis planteada. El rendimiento esta correlacionado con la 
presencia y la calidad de los hábitos de estudio,  si bien es cierto, el estudio demostró la 
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existencia de la correlación positiva en ambos cursos, los resultados no muestran una 
asociación lineal, es decir, se esperaba que se cumpliese la relación consistente, que los 
alumnos que presentaban altos puntajes en el test fuesen quienes obtuvieran los 
promedios de notas más altos y viceversa. Muchos estudios concluyen que los hábitos de 
estudio tiene una relación directa con el rendimiento académico, donde un buen 
ambiente, la planificación, los métodos utilizados, y la motivación por el estudio, inciden 
en el rendimiento académico de los estudiantes. 
En las recomendaciones de nuestro estudio, coincidimos con lo que plantea 
Pintado(2009) Hábitos de estudio, rendimiento académico y expectativas de cambio en 
estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, tesis, cuyo objetivo es establecer la 
influencia que ejercen los hábitos de estudio en el rendimiento académico y la expectativa 
de cambio de los estudiantes de las Facultades de Ciencias Administrativas, Contables y 
Económicas de la Universidad Nacional del Callao en razón del género,  obtiene las 
siguientes conclusiones: Los estudiantes en general de la Universidad Nacional del Callao 
presentan hábitos de estudio y actitudes inadecuadas de estudio, situación que viene 
perjudicando de manera significativa sus rendimientos académicos. Existe relación directa 
entre los hábitos inadecuados y el bajo rendimiento académico de los estudiantes, 
desencadenándose entre ellos, un bajo nivel de expectativas de cambio que pudiera 
realizarse en la Universidad Nacional del Callao a fin de posibilitar al estudiante el 
mejoramiento en su formación académica.  
En la mayoría de las investigaciones realizadas se concluye que los hábitos de 
estudio tienen una relación directa con el rendimiento académico de los alumnos, donde 
un buen ambiente de estudio, la planificación en el estudio, los métodos de estudio 
utilizados la motivación por el estudio inciden en el rendimiento académico de los 
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alumnos, como también existen una minoría de trabajos de investigación que concluyen 
que no existen diferencias significativas estadísticamente entre el rendimiento académico 
de los alumnos que tienen buenos hábitos de estudio y los que no tienen hábitos de 
estudio. 
En relación con los estadísticos 
Se puede inferir, con un nivel de significación de 0.05, que el espacio y ambiente de 
estudio se relaciona con el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de una 
institución educativa pública 
De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 
6,39, está comprendida entre 5.226 ≤ X ≤ 22.362, para los cuales la probabilidad de 
cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre 
las variables, es decir, hay relación entre el espacio y ambiente de estudio y el aprendizaje 
en los estudiantes de cuarto de secundaria de una institución educativa pública 
Se puede inferir, con un nivel de significación de 0.05, que la planificación del tiempo 
de estudio se relaciona con el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de una 
institución educativa pública 
 De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada 
es 8,52,  y está comprendido entre 5.226 ≤ X ≤ 22.362, para los cuales la probabilidad de 
cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0.05. Ello significa que existe relación entre 
las variables, es decir, hay relación entre la planificación del tiempo de estudio y el 
aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de una institución educativa pública 
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Se puede inferir, con un nivel de significación de, 0,05 que el método de estudio se 
relaciona con el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de una institución 
educativa pública 
De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 
6, 48, y está comprendido entre 5.226 ≤ X ≤ 22.362, para los cuales la probabilidad de 
cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre 
las variables, es decir, hay relación entre el método de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes de cuarto de secundaria de una institución educativa pública 
Se puede inferir, con un nivel de significación de, 0,05 que la motivación por el 
estudio se relaciona con el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de una 
institución educativa pública 
De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 
7.91, y está comprendido entre 5.226 ≤ X ≤ 22.362, para los cuales la probabilidad de 
cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre 
las variables, es decir, hay relación entre la motivación por el estudio y el aprendizaje en 
los estudiantes de cuarto de secundaria de una institución educativa pública.  
En relación con la contrastación de hipótesis 
H1: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión espacio 
y ambiente de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de una 
institución educativa pública.    
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H0: No existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión 
espacio y ambiente de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria 
de una institución educativa pública 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su 
dimensión espacio y ambiente de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de 
secundaria de una institución educativa pública 
H2: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión 
planificaión del tiempo de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de 
secundaria de una institución educativa pública 
H0. No existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión 
planificaión del tiempo de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de 
secundaria de una institución educativa pública 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su 
dimensión planificaión del tiempo de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto  
de secundaria de una institución educativa pública 
H3: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión método 
de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de una institución 
educativa pública 
H0: No existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión 
método de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de una 




Se acepta la H3, existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su 
dimensión método de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria 
de una institución educativa pública 
H4: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión 
motivación por el estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de 
una institución educativa pública 
H0: No existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión 
motivación por el estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de 
una institución educativa pública 
Se acepta la H4, existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su 
dimensión motivación por el estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de 

















1. La mayoría significativa de la muestra de estudiantes de cuarto de secundaria de una 
institución educativa pública, en la variable técnica de estudio, así como en las 
dimensiones espacio y ambiente de estudio, planificación del tiempo de estudio, 
método de estudio y motivación por el estudio, oscilan entre altos y medios.  
2. La mayoría significativa de la muestra de estudiantes de cuarto de secundaria de una 
institución educativa pública, en la variable aprendizaje para estudiantes, así como en 
las dimensiones conceptual, procedimental y actitudinal; oscilan entre altos y medios.  
3. Existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión espacio y 
ambiente de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de una 
institución educativa pública.    
4. Existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión planificaión 
del tiempo de estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de 
una institución educativa pública.   
5. Existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión método de 
estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de una institución 
educativa pública. 
6. Existe relación significativa entre las técnicas de estudio, en su dimensión motivación 
por el estudio, y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto de secundaria de una 












1. Es necesario promover estudios de investigación a profundidad que levanten datos 
específicos sobre las posibilidades que nos brindan las diferentes técnicas de estudio y 
su relación con los aprendizajes y el rendimiento académico. 
2. La utilización pertinente de las técnicas de estudio nos va a procurar incrementar las 
posibilidades para incorporar aprendizajes significativos, de allí la necesidad de 
establecer un cabal conocimiento y comprensión de su utilidad práctica. 
3. Se sugiere el desarrollo de talleres que pongan en práctica las técnicas y hábitos de 
estudio para mejorar la calidad educativa del país.  
4. Es recomendable que los estudiantes elaboren proyectos de investigación-acción 
empleando las técnicas de estudio y así participen de actividades de su comunidad. 
5. Es preciso involucrar a los docentes en el conocimiento y manejo de las técnicas de 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Las técnicas de estudio y el aprendizaje en los estudiantes de cuarto año de secundaria de una institución educativa pública. 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
Pg. ¿Cuál es la relación que 
existe entre las técnicas de 
estudio y el aprendizaje en 
los estudiantes de cuarto de 
secundaria de una institución 
educativa pública?    
Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cuál es la relación que 
existe entre las técnicas de 
estudio, en su dimensión 
espacio y ambiente de 
estudio, y el aprendizaje en 
los estudiantes de cuarto de 
secundaria de una institución 
educativa pública?    
Pe. 2. ¿Cuál es la relación que 
existe entre las técnicas de 
estudio, en su dimensión 
planificación del tiempo de 
estudio, y el aprendizaje en 
los estudiantes de cuarto de 
secundaria de una institución 
educativa pública?   
Pe. 3. ¿Cuál es la relación que 
existe entre las técnicas de 
estudio, en su dimensión 
Objetivo general 
Og. Determinar la relación que 
existe entre las técnicas de 
estudio y el aprendizaje en 
los estudiantes de cuarto de 
secundaria de una 
institución educativa 
pública.    
Objetivos específicos 
Oe .1. Establecer la relación que 
existe entre las técnicas de 
estudio, en su dimensión 
espacio y ambiente de 
estudio, y el aprendizaje en 
los estudiantes de cuarto de 
secundaria de una 
institución educativa 
pública.    
Oe. 2. Establecer la relación que 
existe entre las técnicas de 
estudio, en su dimensión 
planificación del tiempo de 
estudio, y el aprendizaje en 
los estudiantes de cuarto de 
secundaria de una 
institución educativa 
pública.   
Hipótesis general 
Hg. Existe relación significativa 
entre las técnicas de estudio 
y el aprendizaje en los 
estudiantes de cuarto de 
secundaria de una 
institución educativa 
pública.    
Hipótesis específicas 
He. 1. Existe relación 
significativa entre las 
técnicas de estudio, en su 
dimensión espacio y 
ambiente de estudio, y el 
aprendizaje en los 
estudiantes de cuarto de 
secundaria de una 
institución educativa pública 
He. 2. Existe relación 
significativa entre las 
técnicas de estudio, en su 
dimensión planificación del 
tiempo de estudio, y el 
aprendizaje en los 
estudiantes de cuarto de 
secundaria de una 
institución educativa 
pública.   
Variable X:  
Técnicas de estudio  
Dimensiones 
Espacio y ambiente de 
estudio 
Planificación del tiempo de 
estudio 
Método de estudio 
Motivación por el estudio 







Enfoque de la investigación  
Cuantitativo  
Tipo de investigación 
No experimental  
Diseño de la investigación  




M : muestra de la 
investigación 
Oy : observación de la 
variable técnicas de 
estudio 
Ox : observación de la 
variable aprendizaje 






método de estudio, y el 
aprendizaje en los 
estudiantes de cuarto de 
secundaria de una institución 
educativa pública?.    
Pe . 4. ¿Cuál es la relación que 
existe entre las técnicas de 
estudio, en su dimensión 
motivación por el estudio, y 
el aprendizaje en los 
estudiantes de cuarto de 
secundaria de una institución 
educativa pública?  
Oe. 3. Establecer la relación que 
existe entre las técnicas de 
estudio, en su dimensión 
método de estudio, y el 
aprendizaje en los 
estudiantes de cuarto de 
secundaria de una 
institución educativa 
pública.    
Oe. 4. Establecer la relación que 
existe entre las técnicas de 
estudio, en su dimensión 
motivación por el estudio, y 
el aprendizaje en los 
estudiantes de cuarto de 




He. 3. Existe relación 
significativa entre las 
técnicas de estudio, en su 
dimensión método de 
estudio, y el aprendizaje en 
los estudiantes de cuarto de 
secundaria de una 
institución educativa 
pública.    
He. 4. Existe relación 
significativa entre las 
técnicas de estudio, en su 
dimensión motivación por el 
estudio, y el aprendizaje en 
los estudiantes de cuarto de 





La población del presente 
estudio, estuvo constituida por 
los en los estudiantes de cuarto 
de secundaria de una institución 
educativa pública, que en total 
son 524. 
Muestra 
La muestra se conformó a través 
de un muestreo censal, que 
considera a la mayoría 
significativa de la población. 
Finalmente la muestra se 






Apéndice B.  
Instrumento de evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
Cuestionario de  técnicas de estudio 
Estimado estudiante: 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de las técnicas de estudio que tienen cada uno de ustedes. 
Por lo tanto, cada estilo de conducta va seguido de cuatro (5) frecuencias mencionadas en 
la parte inferior, que representa la característica a evaluarse. Responda marcando con un 
aspa la conducta observada. 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
Espacio y ambiente de estudio 1 2 3 4 5 
1 Cuentas con   un espacio adecuado para estudiar.      
2 Prefieres el  lugar donde estudias, esté libre de ruidos e 
interrupciones. 
     
3 El lugar donde estudias tiene buena iluminación y 
ventilación. 
     
4 Mantienes ordenado el lugar donde estudias.      
5 Tienes ordenado los materiales que quieres estudiar.      
6 El mobiliario que haces uso para estudiar le brinda la 
comodidad que necesita. 
     
7 La temperatura ambiental en su centro de estudios se sitúa 
entre los 16º y 22º C, generalmente. 
     
8 Consideras que el ambiente ideal para estudiar es por las 
mañana. 
     
Planificación del tiempo de estudio      
9 Estudias casi todos los días.      
10 Tienes separadas ciertas horas para estudiar cada materia.      
11 Estudias con tiempo suficiente antes de cada examen.      
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12 Organizas tu plan de estudio teniendo en consideración otras 
actividades que cumplir. 
     
13 Estudias diariamente las asignaturas de tu horario de clase.      
14 Incluyes periodos de descanso en tu plan de estudios.      
15 Estableces el tiempo para el estudio y para otras actividades.      
16 Organizas tu plan de estudio sin necesidad de presión.      
Método de estudio      
17 Lees el material asignado antes de ir a clase.      
18 Haces bosquejos o subrayas el libro cuando estudias.      
19 Haces resúmenes de los temas para utilizarlos en tus estudios.      
20 Te aseguras que entendiste bien antes de continuar 
estudiando. 
     
21 Miras la organización del material antes de empezar a leer.      
22 Investigas para profundizar lo visto en clases.      
23 Aplicas un auto examen de lo estudiado.      
24 Cuándo estudias, empiezas por lo más fácil y aumentas 
gradualmente el nivel de dificultad. 
     
 
Motivación por el estudio 
     
25 Consideras  que  se ajusta a tus intereses lo que estas 
estudiando. 
     
26 Consideras que lo que lees ayudan a lograr tus objetivos.      
27 Los docentes que te enseñan te incentivan  a continuar con 
tus estudios. 
     
28 El ambiente, el clima del colegio te motivan a estudiar más 
horas cada día. 
     
29 Estudias para aprender, y no solo para aprobar un examen.      
30 Confías en tu capacidad para aprender.      
31 Hablo en mis tiempos libres de mis estudios con mis amigos 
padres y hermanos. 
     
32 Me situó en las primeras filas en el aula, para atender mejor 
la clase. 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Cuestionario del Aprendizaje para estudiantes 
 
Estimado estudiante: 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de cómo percibes  tu aprendizaje. La presente encuesta es 
anónima; Por favor responde con sinceridad,  encerrando en un círculo la alternativa 
elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
Conceptual 1 2 3 4 5 
 
1 
Identificas tus fortalezas y debilidades antes de realizar una tarea 
de aprendizaje 
     
2 Estableces con claridad los objetivos de tu aprendizaje      
3 Calculas el tiempo a utilizar para repasar una tarea.      
4 Reflexionas sobre la forma más sencilla de aprender nuevos 
conocimientos. 
     
5 Elaboras un plan de trabajo para aprender más fácilmente.      
6 Al repasar una tarea  contrasta sus conocimientos previos con la 
nueva información 
     
7 Utilizas diferentes estrategias de estudio para determinar la que 
mejor se adapta a tus necesidades de aprendizaje. 
     
8 Reflexionas sobre las estrategias utilizadas para regular tu propio 
aprendizaje. 
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Procedimental 1 2 3 4 5 
9 Cuando lees un texto sueles plantearte preguntas respecto a lo 
que estás leyendo. 
     
10 Propicias tu aprendizaje a partir de las cosas prácticas en 
conjunto con las experiencias teóricas del profesor. 
     
11 Reflexionas sobre la estrategia utilizada para aprender el nuevo 
contenido. 
     
12 Al repasar una tarea  contrasta sus conocimientos previos con la 
nueva información. 
     
13 Antes de realizar una lectura evitas los lugares ruidosos que 
puedan distraer tu atención. 
     
14  Antes de empezar una tarea buscas un diccionario para ayudarte 
con las palabras cuyo significado desconoces. 
     
15 Cuando lees un texto sueles plantearte preguntas respecto a lo 
que estás leyendo 
     
16 Consideras diversas perspectivas y posibilidades para resolver un 
problema 
     
Actitudinal 1 2 3 4 5 
17 Consideras que puedes mejorar tu manera aprender      
18 Te satisface la idea de descubrir algo nuevo e interesante durante 
una lectura. 
     
19 Demuestras iniciativa y responsabilidad en todas las actividades.      
20 Mantienes buenas relaciones personales con tus compañeros de 
clase y profesores 
     
21 Aceptas sugerencias para mejorar y reconocer tus limitaciones      
22  Cuando lees, empiezas por lo más fácil y aumentas gradualmente 
el nivel de dificultad 
     
23 Tratas de entender lo que lees aunque te sea difícil comprenderlo      
24 Tienes capacidad para optimizar recursos y mejorar tus 
actividades. 
     
                                                                               
Muchas gracias 
